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Multiple sclerosis is a chronic, autoimmune and demyelinating disease of the CNS; and one of the most common reasons of 
neurological disability among young people. Motor and sensory symptoms, leading to muscle weakness and poor balance, are 
two of the most disabling disease factors. 
 
Objectives: Prove what benefits are offered by current interventions in the rehabilitation of strength and balance, and in the 
Pilates method as a new emerging field of treatment in MS, in patients with mild to moderate degree of disability. 
 
Methodology: Review of the literature (2010-2016) in PubMed, Cochrane and PEDro regarding strength, balance and Pilates 
incursion in MS treatment.  
 
Results: Progressive resistance training (PRT) appears to improve muscle strength and fatigue. The exergame, meanwhile, 
increases the static and dynamic balance and walking speed. And sensory integration increases the static and dynamic balance 
and reduces the number of falls. However, the results of Pilates in MS are contradictory. 
 
We conclude that strength training by PRT, the exergame and sensory integration offer many benefits for patients with MS. 
Nevertheless, the evidence regarding the benefits of Pilates in MS is insufficient and contradictory. 
Multiple Sclerosis, Resistance, Balance, Pilates.
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La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, autoinmune y desmielinizante del SNC; y una de las causas más comunes de 
discapacidad neurológica entre la población joven. Los síntomas motores y sensoriales, que acaban desembocando en debilidad 
muscular y falta de equilibrio, son dos de los factores más incapacitantes de la enfermedad. 
 
Objetivo: Comprobar cuáles son los beneficios que ofrecen las intervenciones actuales en la rehabilitación de la fuerza y el 
equilibrio, al igual que el método Pilates, como nuevo campo emergente del tratamiento en la EM, en pacientes con un grado de 
discapacidad leve-moderado. 
 
Metodología: Revisión bibliográfica (2010-2016) en PubMed, Cochrane y PEDro respecto a los tratamientos de fuerza, equilibrio y 
la incursión del método Pilates en la EM.  
 
Resultados: El entrenamiento de fuerza progresivo (PRT) parece mejorar la fuerza muscular y la fatiga. El exergame, por su parte, 
incrementa el equilibrio estático y dinámico y la velocidad de la marcha. Y la integración sensorial aumenta el equilibrio estático y 
dinámico, además de reducir el número de caídas. No obstante, los resultados del Pilates en la EM son contradictorios. 
 
Se concluye que el entrenamiento de fuerza mediante PRT, el exergame y la integración sensorial ofrecen múltiples beneficios 
para los pacientes con EM. Sin embargo, la evidencia respecto a los beneficios del Pilates en la EM es insuficiente y 
contradictoria. 
Esclerosis Múltiple, Fuerza, Equilibrio, Pilates.
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